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ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ: 
НАДЕЖНЫЕ, ДОСТУПНЫЕ, АДАПТИВНЫЕ
Женевский форум по вопросам здравоохранения 2020 ⋅ Open Village ⋅ www.openvillage.ch
Несмотря на рост инвестиций в сферу здравоохранения, 6 из 10 человек все еще не имеют 
возможности получать медицинское лечение или же не соблюдают его.  Антисептики на 
спиртовой основе  и WikiMed  являются примерами того, как сообщества, совместно 
разрабатывающие технические и программные средства открытого доступа, могут сохранить 
миллионы жизней, гарантировать научную честность и снизить расходы на 90%. 
Здравоохранение, ориентированное на сотрудничество, - это единственный способ реализовать 
Повестку дня 2030: «Доступное здравоохранение для каждого».  Мы представляем 9 
альтернативных вариантов к уже имеющимся моделям для построения ответственного и 
солидарного общества.
Видео: www.openvillage.ch  ⋅  Ссылка для цитирования: www.doi.org/10.5281/zenodo.4437603 
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Кроме того мы рассматриваем вопросы старения населения, социальной политики, системы 
контроля качества и криптовалюты.
